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Codability is a term with that tests the linguistic relativity, this paper expands it into a 
theory pattern that is used to semantic contrast between languages. Theory of codability 
has the merits of the structural semantics and cognitive semantics, it be good for 
opening out the difference of semantic system between languages. We can use it to 
study the following questions: the relation of language and thought, the relation of 
language and culture, the relation between degree of lexicalization and codability, the 
relation between saturation of motivation and codability. With it, we can study the 
following questions: second language teaching, bilingual dictionary compilation, 
translation. This paper contrasts the following semantic fields: kinship, colour, 
onomatopoeia, clothes, taste and cooking between English and Chinese; colour, horse, 
sacrifice and washing between classical Chinese and mandarin; colour, bamboo shoot 
and daytime between Chinese dialects. The differences of semantic fields between 
languages represent in two aspects: the vertical aspects  and the across aspect. In the 
vertical aspects, firstly, semantic fields are carved up different levels between languages; 
secondly, level semantic fields are not parallel; and there is glosseme gap or semantic 
fields gap. In across aspect, firstly, semantic fields are carved up differently between 
language, there is intercross in some semantic fields between language; secondly, the  
number of glosseme is different  in lower level semantic fields between languages, 
there is glossemes gap in level of the semantic fields between languages. The relation of 
glossemes in the semantic fields between languages : completely correspondent, or 
partly correspondent, or noncorrespondent. We think that motivation is correlative with 
codability, so we bring forward the notion saturation of motivation in semantic field, 
and bring forward two relative theorem, and think there is the direct proportion between 
codability and saturation of motivation in semantic field. The paper researches the 
relation between codability and thought from the linguistic relativity, cognitive 
hypothesis and linguistic universals. The paper refutes the theory of lexical scanty in 
Chinese in rich datum. Degree of lexicalization is correlative with codability between 
languages, there is the direct proportion between codability and degree of lexicalization 
in semantic field, and bring forward the method in that contrast the degree of 
lexicalization between languages. This paper bring forward a phenomenon: 
phrasalization in the diachronic evolution of Chinese codability, and show a way in that 
research phrasalization. 
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的地方(where there are differences of language)也将存在着思维的差别(there 































































































语者来说，与 11 种基本颜色词的每一种相对应的颜色是最可编码的（the 
most codable）。因此对操英语者来说，red是一种比reddish－orange更高度可





























    1.2编码度的界定 
    语言弱式相对论有效推翻所有语言对相同的范畴编码（all languages 
code the same categories）的概念。Brown[16](1958:237)认为，编码度变项（the 
codability variable）需要在两个方向上扩展。首先，名称的长度（the length of 





的命名。当范畴编码度低时，分类原则（the principle of classification）相对
不熟悉或是不易联想的（unavailable）。虽然不同学者研究目的不同，对编
码度的界定不同，但都是在这两个方向上展开的。 
1.2.1表达式的长度（length of verbal expression）和流畅省力 
    Brown[16]和Lenneberg[18]把编码度定义为言语表达式的长度（the length 
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